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·４８１· 　 嶺南學報　 復刊第十一輯




















































































































































































































































































Ｅｌｕｃｉｄａｔｉｏｎ ｏｎ Ｔｙｐｅｓ，Ｃａｕｓｅｓ ａｎｄ Ｎａｔｕｒｅｓ ｏｆ
Ｖａｒｉｅｄ Ｐｏｅｔｒｙ Ｔｉｔｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｔａｎｇ Ｄｙｎａｓｔｙ
Ｘｉａｎ Ｘｉａｏｔｉｎｇ
Ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ ｄｉｓｓｅｍｉｎａｔｉｏｎ ｔｈｒｏｕｇｈ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｋｉｎｄｓ ｏｆ ｍｅｄｉａ，Ｔａｎｇ
ｄｙｎａｓｔｙ ｐｏｅｍｓ ｗｅｒｅ ｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙ ｒｅｎａｍｅｄ ａｎｄ ｅｎｄｅｄ ｕｐ ｈａｖｉｎｇ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｔｉｔｌｅｓ． Ａｔ
ｔｈｅ ｍｏｍｅｎｔ，ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｌｉｍｉｔｅｄ ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ ｔｈｅ ｖａｒｉａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｉｔｌｅｓ ｏｆ
Ｔａｎｇ ｐｏｅｍｓ ａｎｄ ｔｈｅ ｃａｕｓｅｓ ｂｅｈｉｎｄ． Ｔｈｉｓ ａｒｔｉｃｌｅ ｗｉｌｌ ｄｉｓｃｕｓｓ ｔｈｅ ｉｓｓｕｅ ｏｆ ｖａｒｉｅｄ
ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｔｉｔｌｅｓ ｏｆ Ｔａｎｇ ｄｙｎａｓｔｙ ｐｏｅｔｒｙ ａｎｄ ｔｈｅ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｃａｕｓｅｓ ｆｒｏｍ ｔｈｒｅｅ
ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｔｈｅ ｃｈａｎｇｅ ｏｆ ｔｉｔｌｅｓ ｂｙ ｅｄｉｔｏｒｓ ｏｆ ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ （ｚｏｎｇｊｉ
總集）ａｎｄ ｓｅｐａｒａｔｅ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ （ｂｉｅｊｉ 别集），ｂｙ ｏｔｈｅｒｓ ｗｈｉｌｅ ｍａｋｉｎｇ ｐｒｉｖａｔｅ
ｃｏｐｉｅｓ，ａｎｄ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｏｅｍｓ ｉｎｔｏ ｍｕｓｉｃ． Ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ ｉｎ ｔｈｅ
ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔ ｅｒａ，Ｔａｎｇ ｄｙｎａｓｔｙ ｐｏｅｔｒｙ ｉｓ ｒｅｇａｒｄｅｄ ｔｏ ｈａｖｅ ｒｅａｃｈｅｄ ｔｈｅ ｐｅａｋ ｏｆ
Ｃｈｉｎｅｓｅ ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｐｏｅｔｒｙ ａｒｔ ａｎｄ ｗａｓ ａｄａｐｔｅｄ ｉｎｔｏ ｉｔｓ ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ ｍｕｓｉｃ． Ｉｎ
ｌａｔｅｒ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓ，Ｔａｎｇ ｄｙｎａｓｔｙ ｐｏｅｔｒｙ ｂｅｃａｍｅ ｅｘｔｅｎｓｉｖｅｌｙ ｐｏｐｕｌａｒ ａｎｄ ｗｉｄｅｌｙ
ｃｉｒｃｕｌａｔｅｄ，ｗｈｉｃｈ ａｌｓｏ ｇｅｎｅｒａｔｅｄ ｓｅｒｉｏｕｓ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ｒｅｇａｒｄｉｎｇ ｔｅｘｔ ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ． Ｔｈｅ
ｉｓｓｕｅ ｏｆ ｔｉｔｌｅ ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｅｓ ａｎ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｐａｒｔ ｏｆ ｂｒｏａｄｅｒ ｔｅｘｔ ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ ｏｆ
Ｔａｎｇ ｄｙｎａｓｔｙ ｐｏｅｔｒｙ． Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓ ｏｎ ｔｙｐｏｌｏｇｙ，ｐｒｏｃｅｓｓ，ｍｅｔｈｏｄｓ，ａｎｄ ｃａｕｓｅｓ ｏｆ
Ｔａｎｇ ｐｏｅｔｒｙ ｔｉｔｌｅ ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ ｗｉｌｌ ｈｅｌｐ ｄｅｅｐｅｎ ｔｈｅ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ ｏｆ Ｔａｎｇ ｐｏｅｔｒｙ
ａｎｄ ｔｈｅｉｒ ｏｒｉｇｉｎａｌ ｔｉｔｌｅｓ，ｏｎ ｔｈｅ ｏｎｅ ｈａｎｄ，ｗｈｉｌｅ ｓｕｃｈ ｓｔｕｄｉｅｓ ａｌｓｏ ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ ｔｈｅ
ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ ｏｆ Ｔａｎｇ ｐｏｅｔｒｙ． Ｏｎ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ，ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒ ｈｏｐｅｓ ｔｏ ｒｅｆｌｅｃｔ
ｏｎ ｔｈｅ ｎａｔｕｒｅ ｏｆ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔ ｔｅｘｔ ｔｈｒｏｕｇｈ ｄｅｔａｉｌｅｄ ｔｅｘｔｕａｌ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｉｔｌｅ
ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｔａｎｇ ｐｏｅｔｒｙ．
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